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Дипломну роботу магістра присвячено удосконаленню реографічного 
перетворювача для офтальмологічних систем. У роботі описано медичний та 
технічний  аспект  проблеми,  розглянуто  існуючі  методи  розширення 
динамічного діапазону операційного підсилювача,  спроектовано електричну 
принципову  схему  реографічного  перетворювача  для  офтальмологічних 
систем.
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Master's  thesis  work  is  dedicated  to  improving  rheograph converter  for 
oftalmodiagnosis systems. The paper describes the medical and technical aspects 
of the problem, consider the existing methods expand the dynamic range of the 
operational  amplifier,  designed  electric  concept  rheograph  converter  for 
oftalmodiagnosis systems.
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